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Die Rchstahlerzeugung dar Gemeinschaft (ohn· Griechenland) hat sich IH Februar 1983 gegenüber 
dem Vormonat um 4,5$ - eaiaonbereinigt ­ auf 6,5 Mio t erh8ht; a i · b l i eb damit jedoch um 
17,85È tinter dem Ergebnis Tom Februar I982. 
Der Auftragseingang an Nasaenetahl s e ig te im Deaember 1982 im Vergleich au den vorangegangenen 
Monaten mit 6,2 Mio t weiterhin stagnierend· Tendern, Der Auftrageeingang 1982 insgesamt war 
um 15,9$ niedriger ala I98I (gegenüber I98O1 ­ 13 ,8$) . Siea ia t daa achtfachste Jahreaergebnia 
ee i t 1973. 
Sie Aueführ nach Drittländern ia t 1982 deutlioh aurüokgegangen (gegenüber I98I1 ­ 22 ,3$ ) . Der 
Rackgang beim Binnenaustausch war demgegenüber weniger ausgeprägt ( ­ 10,4$) jedoch haben s ich 
im letaten Quartal die sinkenden Tendensen verstärkt (gegenüber 4 . Quartal 8I1 ­ 28 ,6$ ) . Sie 
Einfuhr ana Drittländern hat gegenüber I98I um 33,6$ angenommen, wobei eine fühlbare Verlang­
aamung gegen Jahresende au Teraeiohnen ia t (4*Q. 82/4.Q. 811 ­ 10 ,4$) . 
In February 1983 production of crude ateei for the Community (ax Qreece), at 8.5 m i o . t . , 
experienced a deaeaaonaliaed riae of 4 ·6$ compared with the previous month, but i t a l eve l 
remains 17.8$ below that fer the month of February 1982. 
In Deoember 1982 new order· (ordinary a t e e l a ) , at 6.2 m i o . t . , s tab i l i s ed at the l eve l of the 
preceding month. The year 1982 ahowed in to ta l a drop of 15.9$ compared with 1931 ( ­ 13,8$ 
compared with I98O) ­ t h i s ia lowest annual figure ainoe 1973. 
For 1982 a s ignif icant f a l l ia noted in exporta t o third oountriea ( ­ 22,3$ compared with I981) 
and a l e n aevere drop in intra­Comaunity trade ( ­ 10.4$ compared with I98I, but with emphasis on 
the 4th quartan ­ 28.6$ 4th qtr . 82/4th qtr . 8 l ) . On the other hand importa from third ooun­
tr iea increased by 33.6$ ooapared with 1981| the rate of th ia increase showed down however 
towards the end of the y e a r . ( ­ 10.4$ 4th qtr . 82/4th qtr . 8 1 ) . 
En février 1983, l a production communautaire d'acier brut (sana l a Oreo·) aveo 8,5 mio t a 
connu une augmentation déaeiaonnalieée de 4,6$ par rapport au moia précèdent, maia aon niveau 
reate inférieur de 17,8$ au moia de février 1982. 
En décembre 1982, lea commandes nouvelles (ac iers ordinaires) aveo 6,2 mio t ae sont s t a b i l i ­
aéea au niveau dea moia précédents.L'anni· 1982 se aside par urne diminution de 15,9$ par rapport 
à I98I ( ­ 13,8$ par rapport à I98O). C'est la résultat annuel l e plus fa ib le depuis 1973· 
Pour 1982 on oonatata une diminution notable des exportations vera laa paya t i e r s ( ­ 22,3$ par 
rapport à I981) et plus légere dea échanges int ra­cnmsiiins utal rea ( ­ 10,4$ oomparé à I98I , maia 
aveo accentuation au 4o trimestrei ­ 28,6$ 4 · trim. 82/4 · trim. 8 l ) . Par oontre lea importa­
t ions en provenance dea paya t i e r a ae sont accrues de 33,6$ par rapport à 1981, cet te augmen­
tat ion a'étant toutafoia ralent ie vera l a f in de l'année (4e trimestre 82i ­ 10,4$ par rapport 
au 4 · trimestre I98I ) . 
In febbraio I983 l a produzione comunitaria di acc ia io graaao ( i n a l a Qreoia) e s ta ta di 
8,5 milioni di t , 000, un aumento deatagionaliaaato dal 4,6$ r i spet to a l meae precedente! i l 
suo l i v e l l o rasta comunque inferiore del 17,8$ a quello di febbraio 1982. 
In dicembre 1982 i nuovi ordini (»coiai comuni) ammontavano a 6,2 milioni di t , restando a l 
l i v e l l o dai meai precedenti. I l b i lancio dall'anno 1982 mostra un calo del 15,9$ r i spet to a l 
I98I ( ­ 13,8 r i spetto al I98O). E i l dato annuale pift basso dal 1973 ad oggi . 
Par i l 1982 s i constata una diadnusiona netta de l la esportazioni verso i paesi t er s i ( ­ 22,3$ 
riapetto al I98I) ed una mano oonaidarsvole degl i aoambi intra—comunitari ( ­ 10,4 confrontando 
a l I98I , ma con una aocentuaeione nel 4* trimestrei ­ 28,6$ 4* t r . 82/4* t r . 8 l ) . Le importa­
s ioa i dai paeai t e r s i sono invece aumentate del 33,6$ r i spet to a l 1931, anche ae t a l a aumento 
ha ral lentato verso l a f ine dell'anno (4* trimestre 82i ­ 10,4$ r i spet to a l 4 · trimestre 1981)0 
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! DESEASONALISED 
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­2<t, 7* ! 
COMPARAISON 
CONFRONTO 
! MIT ENTSPRECHENDEM 
! VORJAHRESMONAT 
! WITH CORRESPONDING 
! MONTH OF PREVIOUS YEAR 
! AVEC LE MOIS CORRE5­
! PONDANT DE L'ANNEE 
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! YEAR ! 
•AVEC L'ANNEE ! 
! PRECEDENTE ! 
■CON ANNO ! 









­ 22,3 ; 
+33,6 ! 
(1) LETZTER MONAT: ι.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3. COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) AUFTRAGSBESTAENDE AM ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNIS ZU DEN DURCHSCHNITTLICHEN LIEFERUNGEN C SAISONBEREINIGT) DER 3 
LETZTEN MONATE. 
RATIO BETUEEN ORDER BOOK AT THE END OF THE MONTH AND AVERAGE DELIVERIES (DE­SEASONALISED) OF THE THREE FOREGOING MONTHS. 
RAPPORT ENTRE LES CARNETS DE COMMANDES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES (DESAISONNALISEES) DES 3 MOIS ECOULES. 
RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGNE (DESTAGIONALIZZATA) DEI 3 MESI PRECE­
DENTI. 
(4) IN ROHBLOCKGEWICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
x VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
NALIZZATO. 
XX EUR 10 
(5) SIEHE NOTE SEITE 13 ­ SEE NOTE PAGE 13 ­ VOIR NOTE PAGE 13 ­ VEDERE NOTA PAG. 13 
PRODUKTIONSINDEX DER EÛKS ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CFCA INDICE DI PRODUZiONE DELLA SIDERURGIA CECA 
i2eL 
Ι 1Θ. 
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PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 




















































































































































































































































































XII Ι--ΧΙΙ VII VIII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 






























































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 













































































































































































































































































































































































XII I - X I I II I I I IV VII V I I I ix 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 



























































































































































































































































7 . ERZEUGUNG VON WALZDRAHT I N RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD I N COILS 
PRODUCTION DE F IL MACHINE EN COURONNE 
















































































































































































































































































XI XII I­XII III IV VIII IX 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 




























































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 




































































































































































































































































1 0 0 0 . τ 
X I I I - X I I I I I I I IV VI V I I V I I I 
1 0 . ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARD5 ET BANDES A TUBES A CHAUD 































































































































































































































































3 4 9 
3J ! 
1 1 . ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (F IN ISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS F I N I S ) 


































































































































































































































































XII I-XII II III VII IX 

































































































































































































































































31 32 23 
25 34 43 37 37 31 
37 27 21 33 20 6 41 33 33 26 
41 
22 
34 27 24 24 390 332 































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS (EUR 9) 
INGESAMT TOTAL TOTALE 















CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
16558 (15937) (l5000) (l4409) (l506l) (14518) (14479) 14315 15885 16041 15600 15781 15809 14965 11174 11827 11130 9943 11979 11876 
12 
1000 Τ 
χιι ι-χιι II III IV VI VII VIII IX XI 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 











































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 












































































































































































COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS X) 























































































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 









































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 





















































































































































































































































































1 8 . LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 







UEBRIGE EGKS 1980 
OTHER ECSC XX) 1981 
AUTRES CECA 1982 
DRITTLAENDER 1980 
3RD COUNTRIES 1981 














































































1396 1383 1264 1182 
1221 1365 1213 1101 































1547 1222 1047 










*) OCT-DEC :P 
XX) 1981-1982: EUR 10 
EIN - UND AUSFUHR AN EGK5-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
13 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
IV VI VII VIII IX I-XII (A) 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 




























































































































































































































































































































































































































































































































































( A ) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSIL I PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
X FUSSEND AUF EINFUHR-BZW, AUSFUHRZAHLEN DER UEBRIGEN MITGLIEDSTAATEN. 
SUR LA BASE DES INPORTATIONS RESP. EXPORTATIONS DES AUTRES PAYS MEMBRES. 
ΠΙΛ T u t SA J I J ϋΓ" ι l ic Α Γ. Γ' ^ ίΐ. Τ 3 ΛΙ"ίΟ EXPCiîlS CF ΤΓ!Ξ OTÍicIí ΓίίΓ'.ΰΠΚ CCÜK7RIE5. 
SULLA BASE DELLE IMPORTAZIONI R ISPETT . ESPORTAZIONI DEGLI ALTRI PAESI MEMBRI. 
15 
20.a.EINFUHREN AH EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERH 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






































































! EAST EUR' 
! BLOC EST! 




























































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I.EINFUHREN AN EGXS-STAHLERZEUGHISSEN AUS URITTLAENBERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
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I II 
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VII VIII IX χ XI 
XII 
I II 
III IV ν 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGK5­5TAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 
! EUR 
! 1982 































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFÜHRE)! AH EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
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XI XII I­XII II III IV VI VII VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
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CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 



























































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
HET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 






















































































































































































































23. ANZAHL DER KURZABBEITER (A) UND BESCHAEPTIOTEHZAHX (Β) 
NUMBER OP SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (Β) 











KINGDOM EUR 10 
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31 I 83 ρ 
28 II 83 Ρ 














































































































9 5 , 5 
.95,5 
9 5 , 2 
9 5 , 1 . 
94 ,6 
















































































2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
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